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BOHGE: riach . en la 1 .. uv. de Múlaga, part.jud. de Col~ 
mcuar; uaee en el cerro titulauo de S tu. Pitar; su curso .e 
de mas de 2 leg., inr:orporúndosc despucs con el r. il e Veloz 
UUltl.i!';: v. con ay u11 t. en ia pruv. y U!UC. de Málaga 
(.> leg. ), pa r t. jud. de Colmenar (3) , aud. ten. y c. g. de Gra-
nada ( 1 r, ) : stT . en mc1lio de dos colinas, cerca del nacimiento 
del r. del mismo nombre : la combaten los vientos E. y 0., 
siewlo su Cll l iA bastan te sal udable. Consta üc 300 CASAS de 
regu lar f;íb. y buena di slribucion i11lcrior: hay escuela de pri-
meras letras eoncurritla por 100 alumnos y dotada coa 2,200 rs . 
anuales; una igl. parr. bajo el título de Ntra . Sn1. del Rosario, 
servida por un cura perpetuo de real nombramien to , el sa-
m·istan y un acólito: i la sal iJa de la villa sobre una co-
lina bien ventilada, existe el cemGnterio en ellfUC se halla 
una ermita COI] el uombre de San Gabriel. Conlina por N. 
Coma res; E. Cútar y Al machar; S. es te último y Moeliucjo, 
y O. Total :in: tiene muchísimos cas ., cort ijos y pagos de vi na, 
conocidos es tos últimos con el nombre de lagares . El TEI\ 
J\EMJ es montuoso y quc1J n1 do , propio para e.J plantío de vi-
ñedo en su mayor pat·tc: de los cerros que se encuen tran en 
el térm ., el mas elevado e~ el llam¿ulo de Sto. Pilar, donde 
nace el arroyo üe que al principio hemos hecho méri lo, el 
cual bcn1•.1icia ~us ti erras, siguiendo su cmso ha;;ta unirse con 
el de Velez : hay otros var ios arroyos de poco ca udal, que 
suelen seca t·se en el verano. Los CA}!INOs son locales y se 
dirigen á los pueblos inmediatos: la COI\ IIESPONIJilNCIA la re-
. cibe los miérrole5 y súbados por medio de un 1:artcro , que 
va por ella á Vclcz-Málaga. Pnon.: n;ucho v ino , pasas de 
todas especies , aceite, algun grano y cria lle ganado cabrio. 
La t NIJ . consiste en la agricultura y 2 t'1olinos de acei te, POBL. 
6H VCC., 2,517 almas: CAP. l'P.OD.; 3 . U0,000 rs . DI!'. 107 ,200. 
productos que se cons ideran como capital imponible :ila índ. 
y comercio , 2G,510. CONTI~. : 23,212 rs. 19 mrs. El I'RESU 
PUESTO ~I UN I C IPAL ;;scicndc á 13 ,000 rs. y se cubre por r Pn.1 ;·1o 
